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تدريس األقران لتنمية مهارات التفاعل  اسرتاتيجية فاعلية برنامج تدريبي قائم على
 لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم في األردن االجتماعي
  
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  ملخص
هـدفت الدراســة إلـى استقصــاء فاعليـة برنــامج تـدريبي قــائم علـى اســتراتيجية تـدريس األقــران لتنميــة 
) 47(تكونـت عينـة الدراسـة مـن . مهـارات التفاعـل االجتمـاعي لـدى الطلبـة ذوي صـعوبات الـتعلم فـي األردن 
ئيا إلى مجموعتين مجموعة تجريبية تـم طالبًا وطالبًة من طلبة الصف السادس االساسي، وتم توزيعهم عشوا
طالــب وطالبـة، ومجموعــة ضـابطة لــم تتعـرض للبرنــامج ) 25(تـدريبها علـى البرنــامج التـدريبي ومكونــة مـن 
ــة ) 22(التــدريبي وتكونــت مــن  ــتعلم . طالــب وطالب ــة ذوي صــعوبات ال وأشــارت نتــائج الدراســة إلــى إن الطلب
ــائج يواجهــون العديــد مــن الصــعوبات فــي مجــالي الكفا  ــة والســلوك االجتمــاعي، كمــا أظهــرت نت يــة االجتماعي
الدراسة فاعلية البرنامج التدريبي في تنمية مهارات التفاعل االجتماعي لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم فـي 
  .األردن على مهارات الكفاية االجتماعية والسلوك االجتماعي
جية تـدريس األقـران، التفاعـل االجتمـاعي، التربيـة الطلبة ذوي صعوبات التعلم، استراتي: الكلمات المفتاحية
  .الخاصة
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The Effectiveness of Training Program Based on Using Peer 
Teaching to Develop Social Interaction Skills Among a sample of 
students with Learning Disabilities  
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Science, Ajloun National University, Jorden. 
Jehad Ata AlSlehat, Arab Medical Center, Jordan. 
Rami A. Tashtoush, Department of Counseling and Educational Psychology, 
Faculty of Education, Yarmouk University, Jordan. 
 
Abstract 
The aim of this study was to investigate the Effectiveness of Training Program 
Based on Using Peer Teaching to Develop Social Interaction among a sample of students 
with Learning Disabilities. The sample of the study consisted of (47) students with 
learning disabilities in the sixth grade. The sample was intentionally chosen and grouped 
equally into two groups: the experimental and the control group. The experimental group 
consisted of (25) students which was taught by using beer teaching strategy and the 
control group consisted of (22) students which was not taught by any strategy. The 
results of the study indicate that students with learning difficulties face many difficulties 
in the areas of social sufficiency and social behavior. The results of the study showed the 
effectiveness of the training program in developing social interaction skills among 
students with learning difficulties in Jordan on the skills of social sufficiency and social 
behavior. 
Keywords: Training program, Peer teaching strategy, Social interaction skills, Learning 
disabilities. 
  
   مقدمةال
إلى وجود قصور في  )2(ودراسة العفيفي )Baum()1(يشير األدب النظري كما في دراسة باوم 
مجال المهارات االجتماعية والتحصيل األكاديمي لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم، ويرى الباحثون 
هارات أن هناك اتجاه متزايد في البحث عن االستراتيجية التدريسية التي ُتنمي كل من الم
االجتماعية والتحصيل األكاديمي وُتّنمي اتجاهات موجبه نحو المادة الدراسية، إن التطورات التي 
يشهدها مجال التربية الخاصة عمومًا ومن ضمنها مجال رعاية الطلبة ذوي صعوبات التعلم قد 
وإنتونيو ولقد أشار كل من إيزينبرغر، كونتي . أدت إلى تطورات في طرق التدريب على التدريس
)Eisenberger,Conti,&Antonio()3(  الة منإلى أنه إذا أرادت إدارة التربية الخاصة الفع
2
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مدرسيها أن يحصلوا على أداءات عالية من الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة عليهم تشجيع 
المدرسين على تطبيق استراتيجيات وطرق تدريسية جديدة، وتدريس أشكال من السلوك تؤدي 
نمـو فـي القدرات العقلية وكذلـك تطبيق أنشطة تعليمية تساعــد علـى النجاح والتمكـن مــن إلى ال
 .التعليم
لذا اتجه العلماء للبحث عن طرق حديثة لعملية إعداد المعلمين وتدريبهم على تدريس 
اد الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة ومن ضمنهم، الطلبة ذوي صعوبات التعلم، إن اختالف األفر
في قدراتهم وإمكاناتهم يفرض الحاجة إلى برامج تعليمية خاصة تتناسب مع هذه القدرات 
واالستعدادات، ويتطلب ذلك توظيف مهارات تدريسية كثيرة ومتنوعة، باإلضافة الستراتيجيات 
 .)4(تدريسية مبتكرة عند تدريس الطلبة مختلفي القدرات وذوي االحتياجات الخاصة
ت التدريسية الفعالة استراتيجية تدريس األقران حيث بدأت هذه ومن االستراتيجيا
ًا في مجموعات معاالستراتيجية تأخذ مكانة هامة في بيئة التعلم، حيث يعمل المتعلمون فيها 
صغيرة بهدف إنجاز مهام أكاديمية محددة، وإذا ُطبقت استراتيجية تدريس األقران بصورة مناسبة؛ 
 .)5(يل األكاديمي وتنمية المهارات االجتماعية بصورة ايجابيةفإنه يسهم في تنمية التحص
إن استراتيجية تدريس األقران تعزز عمل الطلبة معًا، وتدربهم على التعاون الذي أصبح من 
الضروريات االجتماعية والتعليمية، نظرًا لتأثير ذوي المعرفة والمقدرة العالية على أقرانهم، وقد 
فأفضل طريقة لتتعلم شيئًا " أن ُتعلم يعني أن تتعلم مرتين"القول القديم تم توسيع هذا الرأي من 
أن ُتدرسه لشخص آخر، فتدريس األقران يضع المسؤولية على عاتق الطالب، وهذا تغيير قوي له 
أثره بالنسبة للطلبة الذين غالبًا ما يكونون متعلمين سلبيين، فعندما يتوافر للطلبة معلم خصوصي 
، يندمجون على نحو مباشر في تعلمهم، ويوفر تدريس األقران تعليمًا فرديًا، كما أن من أقرانهم
العمل مع طالب آخر يوفر الفرص للمناقشة والتساؤل والممارسة وتقويم التعلم مع تغذية راجعة 
كما يستجيب تعليم األقران لالحتياجات التي يميل التعليم التقليدي إلى تجاهلها، فضًال . مباشرة
 .)6(أن التعليم لنفس العمر فاعل بفعالية التعليم للعمر المختلف عن
أشارت نتائج معظم الدراسات إلى أن المهارات االجتماعية للطلبة ذوي صعوبات التعلم وقد 
بصرف النظر عما إذا كان الحكم  متدنية بالمقارنة مع المتعلمين اآلخرين، وهذا يبدو حقيقيًا بقىت
ففي  ،على تقديرات المعلمين وتقديرات اآلباء، وتقديرات األقران بنيًاة معلى الكفاءة االجتماعي
 .)7(صعوبات التعلم بقصور المهارات االجتماعية باستمرارالحقيقة إن البيانات ربطت 
فكار قل من خالل تبادل األلتفاعل ما بين شخصين على األوسيلة لالمهارات االجتماعية  وتعد
 االجتماعي واالنفعاليالضبط  ةإطار عمليمشاعر السلبية واإليجابية في والمعلومات والتعبير عن ال
همية المهارات االجتماعية في تحقيق هذا التفاعل من أ، ومن هنا جاءت االجتماعيفي الموقف 
3
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 :حيث أنها
 . وتوجيه تفاعلهم مع البيئة المحيطة بهم بةتفيد في التغلب على مشكالت الطل .1
 واالستمتاععلى النفس  واالعتمادالذاتي  االستقاللدر كبير من على تحقيق ق لبةتساعد الط .2
بأوقات الفراغ كما يساعدهم على ثقتهم بأنفسهم ومشاركة اآلخرين في األعمال التي تتفق مع 
بداع في حدود واإل واالبتكارقدراتهم وإمكانياتهم وتساعدهم على التفاعل مع الرفاق، 
 . طاقاتهم الذهنية والجسمية
 . للصحة النفسيةجيداً  المهارات االجتماعية مؤشرًاعتبر ُت .3
ن المهارات االجتماعية الطالب من القيام بتنفيذ الواجبات الصعبة والكبيرة والمركبة بكل مّكُت .4
 . يسر وسهولة
باألنشطة التي يمارسونها وتحقيق إشباع  للطلبة االستمتاع المهارات االجتماعية تيحت .5
 . حاجاتهم النفسية
في تحقيق التكيف والتواصل داخل الجماعات التي  مهمًا عتبر عامًالرات االجتماعية ُتإن المها .6
 . ينتمي إليها الطالب
تساعد المهارات االجتماعية على إكساب الطالب الجرأة والشجاعة وعدم الخوف وعدم  .7
 . على النفس والشعور بأهمية الجماعة التي ينتمي إليها االنطواء
ماعية الطالب على الطالقة اللفظية والتعبير عن آرائه وعن نفسه وعن تساعد المهارات االجت .8
 .)8(احتياجاته
ويتشابه الطلبة ذوي صعوبات التعلم في الوضع التعليمي ولكن التفاصيل وطبيعة الخلل 
. التكويني تختلف من طفل إلى آخر، فقد يشكو أحدهم من صعوبات في مادة واحدة أو عدة مواد
ن صعوبة التعلم تعرض الطفل لالضطراب النفسي وخلل في التوافق إذا ما ومما ال ريب فيه أ
 .قارناه بزمالئه
الباحثين في ميدان صعوبات  اهتماموقد تزايد خالل العقدين األخيرين من القرن الماضي 
على أساس نظري اعتمادًا ذوي صعوبات التعلم،  طلبةالتعلم بدراسة المهارات االجتماعية لدى ال
ذوي صعوبات التعلم لمستوى مناسب من المهارات االجتماعية األساسية  طلبةال امتالك نأمفاده 
بتطبيق األنظمة المتبعة في  االلتزاميجابية، إعادات عمل مناسبة، مهارات تواصل : والضرورية مثل
مما يسهم في تحسين فرص تعلمهم ودمجهم وتفاعلهم االجتماعي في البيئة  ،البيئة التعليمية
في مجتمعهم األكبر الذي يعيشون  واندماجهمة والدراسية، إلى جانب رفع مستوى تكيفهم الصفي
 .فيه
4
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ذوي  طلبةنه نتيجة للقصور في المهارات االجتماعية، نجد أن الأشير األدب السابق إلى وي
ن مثل إيتعرضون للسخرية والرفض والتجاهل من أقرانهم العاديين، و صعوبات التعلم، غالبَا ما
ذوي  طلبةال احتمالية انخراطالعاديين قد تزيد من  طلبةغير المرحب بها من ال تالسلوكيا هذه
 .اجتماعيًاصعوبات التعلم بسلوكيات منحرفة 
استقصاء المهارات االجتماعية لدى الطلبة ذوي  )9(هدفت دراسة المقداد والبطاينة والجراح
طالبًا ) 181(طالبًا وطالبة، منهم ) 278( صعوبات التعلم والطلبة العاديين، على عينة مكونة من
وأشارت . من الطلبة ذوي صعوبات التعلم في منطقة إربد) 97(وطالبة من الطلبة العاديين و
النتائج إلى أن الطلبة ذوي صعوبات التعلم أظهروا مستوى متوسط من المهارات االجتماعية مع 
الطالبات العاديات كن أكثر امتالكًا للمهارات أفضلية للطلبة العاديين، كما أشارت النتائج الى أن 
 .االجتماعية من باقي فئات الطلبة المشاركين
تقييم المهارات االجتماعية واالنفعالية للطلبة ذوي  )10(وهدفت دراسة الخزاعلة والخطيب
طالبًا من ذوي صعوبات ) 238(صعوبات التعلم في مديرية تربية الرمثا على عينة مكونة من 
وأظهرت النتائج أن متوسطات درجات الطلبة ذوي صعوبات التعلم على مقياس المهارات . التعلم
كما أطهرت النتائج وجود . االجتماعية واالنفعالية كانت دون المتوسط على مجاالت األداة جميعها
 .فروق بين متوسطات درجات الطالب ذوي صعوبات التعلم تبعا لمتغير الجنس ولصالح الطالبات
دراسة هدفت الى معرفة أثر استخدام استراتيجية تعليم األقران في  )2(العفيفيوأجرت 
التحصيل القرائي واكتساب المهارات االجتماعية للصفين الثاني والرابع األساسيين لطلبة صعوبات 
من طلبة صعوبات التعلم، وقد ) طالبًا وطالبة 60(على عينة مكونة من . التعلم في مدينة إربد
لباحثة في هذه الدراسة المنهج شبه التجريبي، كما استخدمت الباحثة ثالثة أدوات استخدمت ا
وأظهرت ). اختبار القراءة التشخيصي، مقياس المهارات االجتماعية، والبرنامج التدريبي: (وهي
نتائج الدراسة فعالية البرنامج التدريبي لتعليم األقران في تطوير القراءة والمهارات االجتماعية 
 .لح المجموعة التدريبيةلصا
فاعلية توسط  هدفت إلى معرفة دراسة )Shamir & Tamar))11)وتمار شامير  وأجرى
 162(مكونة من  عينة على ،لي لطلبة صعوبات التعلماألقران في التدخل في عملية التعلم اآل
علمين الطلبة الم اختياروكان  )طلبة متعلمين(من الصف الثاني  طالبًا )81(منهم  )طالبًا
ن أالنتائج  حيث أظهرت .والمتعلمين بشكل عشوائي لكل من المجموعتين الضابطة والتجريبية
على من المجموعة الضابطة وذلك بقياس ما قبل ألي المجموعة التجريبية كان لديها التعلم اآل
 .التدخل وما بعد التدخل حيث كان فارق العالمات يشير إلى فاعلية تلك الطريقة
قامة إتجريبية للتحقق من فاعلية برنامج تعليم األقران في المهارات االجتماعية ووفي دراسة 
5
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بتطبيق  )Fuchs & Fuchs) )12 قام كل من فشز وفشز مريكية،الصداقات في الواليات المتحدة األ
قل صفوف من مدارس مختلفة، حيث يحتوي كل صف على طالب واحد على األ) 8(البرنامج على 
من  االبتدائيطالب من طلبة الصف الثالث ) 8(ية، وكانت العينة تتكون من ذي صعوبات تعليم
 الدراسة فروقًا نتائج أظهرت، وتجريبية وضابطة :وقد قسموا إلى مجموعتين. الصفوف الثمانية
قامة إلصالح المجموعة التجريبية من حيث تقدمهم في المهارات االجتماعية، و إحصائية ذات داللة
 . قات االجتماعيةالصداقات، والعال
بإجراء دراسة شبه تجريبية هدفت الستقصاء أثر استخدام استراتيجية  )13(وقام عبيدات
التعلم التعاوني في تحصيل الطلبة ذوي صعوبات التعلم في مادة الرياضيات وتفاعالتهم 
، على عينة )الفردية والتنافسية(االجتماعية، كأحد أشكال تعلم الرفاق، مقارنة بالطريقة التقليدية 
طالبًا وطالبة من العاديين في ) 80(طالبًا وطالبة من ذوي صعوبات التعلم و) 20(مكونة من 
الصف الخامس األساسي، وجرى تقسيم عينة الدراسة بالطريقة العشوائية الى شعبتين تجريبيتين 
عبة ذكور ش(:، وتم تطبيق برنامج التعليم التعاوني عليهم، وشعبتين)شعبة ذكور وشعبة إناث(
وأظهرت نتائج الدراسة ). الفردية والتنافسية(تم تلقيها التعليم بالطريقة التقليدية ) وشعبة إناث
وجود فروق في تحصيل الطلبة ذوي صعوبات التعلم في مادة الرياضيات يعزى لطريقة التدريس 
ة ذوي صعوبات كما أن هناك فروقًا في التفاعالت االجتماعية لطلب. لصالح المجموعة التعاونية
التعلم لصالح المجموعة التعاونية، وأظهر اختبار المتابعة احتفاظ المجموعة التجريبية بأدائها على 
 .االختبار التحصيلي ومقياس التفاعالت االجتماعية
ثر برنامج تدريبي أدراسة هدفت لمعرفة  )Court & Givon)()14 كورت وجيفون أجرىو
طالبًا  12(من  مكونةعينة على لمانيا، أذوي صعوبات التعلم في  للمهارات االجتماعية للطلبة من
 أظهرت، وتجريبية وضابطةتقسيم العينة إلى مجموعتين،  تمو من ذوي صعوبات التعلم، )وطالبة
بين الذكور  نه هناك فروقًاأناث، إال على الذكور واإل نه بالرغم من التحسن الذي طرأأالنتائج 
 . ناثوحل المشكالت لصالح اإل ناث في مفهوم الذات،واإل
بدراسة هدفت لمعرفة تأثير التعليم  )Mathes & Martinez()15(وقام ماثز ومارتينز 
بمساعدة األقران لذوي صعوبات التعلم في الصف العادي، ومن نفس المجموعة العمرية في كسب 
صف ابتدائي، ) 39(تم اختيارهم من ) طالبًا 156(على عينة مكونة من . المهارات االجتماعية
طالب حيث يكون طالب ذو تحصيل عادي، وطالب ذو تحصيل منخفض، ) 4(ومن كل صف 
وقد تم اختيار الصفوف بشكل عشوائي وتم اختيار الطلبة من الصفوف عن . وطالب صعوبات تعلم
وقسموا إلى . طريق إجراء اختبار سيكومتري لتحديد مستوى الطلبة، وطلبة صعوبات التعلم
ضابطة وأخرى تجريبية، وضع كل طالبين في المجموعة التجريبية معا حسب وضعهم مجموعة 
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األكاديمي بحيث يكون طالب تحصيله األكاديمي مرتفعًا مع طالب تحصيله منخفضًا، وكان البرنامج 
) 15(جلسات في األسبوع لمدة ) 3(المقدم للمجموعة التجريبية التعليم بمساعدة األقران ويقدم 
ومن خالل البرنامج أثبتت الدراسة فاعلية تعليم األقران في تعلم القراءة . القراءةأسبوعا في 
واكتسابهم مهارات اجتماعية وأن هناك فروقًا لصالح المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة 
 .الضابطة التي تتلقى التعليم بوساطة المعلم بالطريقة التقليدية
كًا في محاولة تحسين مهارات التفاعل االجتماعي لدى تناولت الدراسات السابقة هدفا مشتر
طلبة ذوي صعوبات التعلم، بالرغم من اختالف األدوات المستخدمة، حيث أشارت في نتائجها إلى 
أن االستراتيجيات المتبعة في تحسين مهارات التفاعل االجتماعي متشابه من حيث الشكل 
لى أن الطلبة ذوي صعوبات التعلم يمتلكون ومتواضعة ومختلفة من حيث المضمون، باإلضافة إ
مهارات تفاعل اجتماعي ضعيفة مقارنة بالطلبة العاديين، وأن التأخر في مستوى مهارات التفاعل 
االجتماعي يتأثر ويزداد بشدة صعوبات التعلم، وأشارت نتائج عدد من الدراسات إلى أن الطلبة 
 .ؤهم أفضلالذين يطبق عليهم استراتيجيات متنوعة يكون أدا
وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات العربية واألجنبية من خالل االطالع على 
المعلومات النظرية، وأدوات ومقاييس الدراسة، وطرق تصميم الدراسة ومنهجية الدراسة، 
وامتازت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في . ومكونات البرامج المستخدمة في الدراسة
فاعلية برنامج تدريبي قائم على استراتيجية تدريس األقران لتنمية مهارات التفاعل لها تناو
بحيث توفر للمعنيين ، االجتماعي لدى عينة من طلبة الصف السادس ذوي صعوبات التعلم
يساعد تدريبيًا برنامجًا  التربية الخاصة عمومًا ومجال صعوبات التعلم خصوصًاوالمهتمين بمجال 
 .مهارات التفاعل االجتماعي لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلمتنمية  في
  أهداف الدراسة
 :تهدف الدراسة الحالية الى تحقيق الهدفين اآلتيين
التعرف إلى فاعلية برنامج تدريبي قائم على استراتيجية تدريس األقران لتنمية مهارات التفاعل . 1
 .االجتماعي للطلبة ذوي صعوبات التعلم في األردن
استكشاف أثر الجنس في فاعلية برنامج تدريبي قائم على استراتيجية تدريس األقران لتنمية  .2
 .مهارات التفاعل االجتماعي للطلبة ذوي صعوبات التعلم في األردن
  مشكلة الدراسة وأسئلتها
تسعى الدراسة إلى تعرف فاعلية برنامج تدريبي قائم على استراتيجية تدريس األقران لتنمية 
وتحاول الدراسة اإلجابة عن . ات التفاعل االجتماعي للطلبة ذوي صعوبات التعلم في األردنمهار
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 :السؤالين اآلتيين
في مهارات ) α=0.05(الداللة اإلحصائية  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى. 1
 ي؟التفاعل االجتماعي بين المجموعتين التجريبية والضابطة ُتعزى للبرنامج التدريب
في مهارات ) α=0.05(الداللة اإلحصائية  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى. 2
  أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة ُتعزى للجنس؟ بينالتفاعل االجتماعي 
  أهمية الدراسة
تبرز أهمية هذه الدراسة من خالل اهتمامها بتنمية مهارات التفاعل االجتماعي للطلبة ذوي 
ات التعلم التي ستمكنهم من التعبير بشكل إيجابي عن ذاتهم وتفتح لهم ّافاق أوسع في صعوب
التواصل مع اّالخرين، كما تشكل مهارات التفاعل االجتماعي عنصر رئيسي من عناصر النجاح 
وتبرز األهمية النظرية والتطبيقية للدراسة الحالية في . المدرسي، فعملية التعلم ال تكتمل بدونها
 :قاط اّالتيةالن
  :من الناحية النظرية: أوًال
الحاجة الماسة إلى برامج تعليمية تدريبية، تعنى بتنمية المهارات االجتماعية لدى الطلبة ذوي . 1
 .صعوبات التعلم
دعم قدرات الطلبة ذوي صعوبات التعلم على التواصل واالندماج في المجتمع الذين يعيشون . 2
 .هارات التفاعل االجتماعي وتوظيفهافيه، من خالل تدريبهم على م
مساعدة المختصين ومعلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلم في تحديد مستوى أداء طلبتهم في . 3
 .المهارات االجتماعية
  :من الناحية التطبيقية: ثانيًا
تقديم برنامج تدريبي موجهًا للطلبة ذوي صعوبات التعلم لتنمية المهارات االجتماعية ومعالجة . 1
 . جوانب الضعف
وتدريبية تساعد المعلم في إفادة طلبته واالرتقاء بهم لمستوى أعلى من  ةإيجاد أداة تقييمي. 2
 .المهارات االجتماعية كمًا ونوعًا
تحديد جوانب القوة والضعف في أداء المهارات االجتماعية وبناء الخطط والبرامج لمعالجة . 3
  .على مهارات التفاعل االجتماعي ضعف مستويات الطلبة ذوي صعوبات التعلم
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  ةمصطلحات الدراسالتعريفات المفاهيمية واإلجرائية ل
هي تنظيم تدريسي لتزويد " :(Peer Tutoring Strategy) تدريس األقران استراتيجية
 طلبةفة للمهارات األكاديمية المحددة للالمعلمين بمصادر تعليمية وتوفير الفرصة للممارسة المكّث
) المعلم ،القرين(أحدهما يسمى  ،بزوج من التالميذ االستعانةت التعلم من خالل ذوي صعوبا
تطوير المهارات األكاديمية  تدريس األقران تعمل على استراتيجية، وأن )المتعلِّم، لقرين(واآلخر 
مناسبة، وكذلك تشجيع العالقات االجتماعية  تسلوكياوتطوير مفهوم الذات، وتطوير 
عن طريق طالب من نفس العمر أو مقارب ألعمارهم،  بةتعليم الطل إجرائيًاو. )16("والتعاون
 .ويتبادل الطلبة لعب الدور
مهارة التعامل مع اآلخرين، : ")Social Interaction Skills( مهارات التفاعل االجتماعي
ذا وتقوم على فهم مشاعر اآلخرين والتصرف بما يحقق التفاعل مع اآلخرين بصورة إيجابية، وبه
فإن لم يتمكن الفرد من امتالك تلك المهارات فشل فشًال ذريعًا في حياته العملية حتى ولو اتصف 
بالذكاء؛ وبهذا فإن نجاح الفرد في تكوين العالقات الناجحة مع اآلخرين يعتمد على امتالك هذه 
على أداة هي الدرجة الكلية التي يحصل عليها الطالب  وإجرائيًا. )17("المهارات االجتماعية
 .الذي قام الباحثون بإعداده) مقياس مهارات التفاعل االجتماعي(الدراسة 
مجموعة  هم :)Students with Learning Disabilities( ذوي صعوبات التعلم الطلبة
في التحصيل الدراسي عـن زمالئهم  انخفاضًامن التالميذ فـي الفصل الدراسي العادي يظهرون 
عون بذكاء عادي فـوق المتوسـط، إال أنهم يظهرون صعوبة في بعض العاديين مع أنهم يتمت
أو ، أو الكتابـة، أو القـراءةاالنتباه، أو ، أو اإلدراك، أو التفكير، كـالفهم: العمليات المتصلة بالتعلم
أو فـي المهـارات المتصلة بكل من العمليات  ،أو النطق، أو إجراء العمليات الحسابية، التهجي
والمـصابون  انفعاليًاستبعد من حاالت صعوبات التعلم ذوو اإلعاقة العقلية والمـضطربون يالسابقة و
بـأمراض وعيوب السمع والبصر وذوو اإلعاقات المتعددة، حيث أن إعاقتهم قد تكون سببًا مباشرًا 
 في مدارس التعليم العام، المنتظمون هم الطلبة وإجرائيًا. )18(للصعوبات التي يعانون منها
وملتحقين في مدرسة زينب بنت الرسول األساسية للبنات ومدرسة المعتصم والمشخصون رسميًا 
  .م2017/2018األساسية للبنين للعام الدراسي 
مجموعة من األدوات واألساليب واألنشطة " ):Training program( البرنامج التدريبي
ه االجتماعية عبر تحقيق األهداف التي يتم التدريب عليها بهدف تمكين الفرد من تحسين مهارات
هو مجموعة من األنشطة والتدريبات  وإجرائيًا. )19("العامة والفرعية الخاصة بتلك المهارة
المستندة إلى مهارات التفاعل االجتماعي، حيث يوجه المعلم الطالب ذوي صعوبات التعلم إلى 
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ابات سلوكية مناسبة لطبيعة ممارسة تدريبات وإشغاله باألنشطة المفضلة بهدف استثارة استج
  .النشاط
وتعرف إجرائيًا بأنها درجة الداللة اإلحصائية للفرق بين النتائج : )Effectiveness(الفاعلية 
على المقياس القبلي والبعدي لمهارات التفاعل االجتماعي لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم من 
  .أفراد الدراسة
  محددات الدراسة
 :ة الحالية من خالل النقاط التاليةتتحدد نتائج الدراس
 الصف السادس األساسي من طلبة من عينة على اإلرشادي البرنامج طبق: البشرية الحدود
  .مدرستي زينب بنت الرسول األساسية للبنات والمعتصم األساسية للبنين
صم مدرستي زينب بنت الرسول األساسية للبنات والمعت في البرنامج طبق: المكانية الحدود
 .األساسية للبنين
 .م 2017/2018 الدراسي للعام الثاني الدراسي الفصل: الزمانية الحدود
 بمقياس ممثلًة الدراسة أدوات وثبات صدق بمدى الحالية الدراسة نتائج تعميم يرتبطكما 
التدريبي لمهارات التفاعل  وبالبرنامج مهارات التفاعل االجتماعي للطلبة ذوي صعوبات التعلم،
 .التدريبية بالجلسات الطلبة والتزام جتماعي،اال
  الطريقة واإلجراءات
  ةالدراسأفراد
مدرستي زينب  من الصف السادس األساسي من طالبًا وطالبة) 47(تكونت عينة الدراسة من 
عينة الدراسة من الذين  اختياروجرى ، بنت الرسول األساسية للبنات والمعتصم األساسية للبنين
القبلي  االختبارعلى نتائج  بناًءمهارات التفاعل االجتماعي على مقياس  متدنيةت على درجا حصلوا
 مجموعة ،توزيع الطلبة إلى مجموعتين السحب العشوائي جرى وباستخدامالذي جرى تطبيقه، 
طالبًا وطالبة وكان ) 22(من  مكونةمجموعة ضابطة وطالبًا وطالبة ) 25(مكونة من  تجريبيه
ويبين . ةالتجريبيبأن يكون فردًا من العينة  وطالبة توفر فرصة لكل طالبالهدف من ذلك أن ت
 .والجنس) تجريبية وضابطة(توزيع أفراد الدراسة حسب المجموعة ) 1(الجدول 
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 حسب المجموعة والجنسالدراسة  عينة أفرادتوزيع : )1(جدول ال
  المجموع  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية  الجنس
  25  12  13  ذكور
  22  11  11  إناث
  47  23  24  المجموع
  تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة
لغرض التأكد من التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة، قبل تطبيق البرنامج 
المعيارية للدرجات القبلية على مقياس  واالنحرافاتالتدريبي، تم إيجاد المتوسطات الحسابية 
تماعي ألفراد المجموعتين التجريبية والضابطة، كما تم إيجاد قيمة اإلحصائي مهارات التفاعل االج
) α= 0.05(الفروق بين المتوسطين عند مستوى الداللة  الختبارللعينات المستقلة ) ت(
 .يوضح ذلك) 2(والجدول 
لداللة الفروق بين ) ت(المعيارية وقيم  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية ): 2(الجدول 
سطات الحسابية على أبعاد مقياس التفاعل االجتماعي تبعًا للبرنامج التدريبي على المتو
 القياس القبلي












 376. 2.30 25 التجريبية
-0.196 45 .846 
 386. 2.32 22 الضابطة
 السلوك االجتماعي
 332. 2.66 25 التجريبية
-2.035 45 .058 
 440. 2.89 22 الضابطة
الدرجة الكلية للتفاعل 
 االجتماعي
 264. 2.48 25 التجريبية
-1.394 45 .170 
 349. 2.61 22 الضابطة
تفاعل االجتماعي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على أبعاد مقياس ال) 2(يبين الجدول 
والدرجة الكلية للمقياس على القياس القبلي بين المجموعتين التجريبية والضابطة مما يشير ذلك 
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لداللة الفروق بين ) ت(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم ): 3(الجدول 
 مقياس التفاعل االجتماعي تبعًا للجنس على القياس القبليالمتوسطات الحسابية على أبعاد 












 3880. 2.26 24 ذكر
-1.014 45 .3160 
 3610. 2.37 23 أنثى
 السلوك االجتماعي
 4490. 2.83 24 ذكر
1.133 45 .2630 
 3240. 2.70 23 أنثى
الدرجة الكلية للتفاعل 
 االجتماعي
 3320. 2.55 24 ذكر
 2870. 2.54 23 أنثى 9050. 45 1200.
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على أبعاد مقياس التفاعل االجتماعي ) 3(يبين الجدول 
ن الذكور واإلناث مما يشير ذلك إلى تكافؤ والدرجة الكلية للمقياس على القياس القبلي بي
 .المجموعتين التجريبية والضابطة تبعًا للجنس
  أدوات الدراسة
 :لتحقيق هدف الدراسة تم استخدام أداتين هما
قام الباحثون بإعداد : مقياس مهارات التفاعل االجتماعي للطلبة ذوي صعوبات التعلم: أوًال
طلبة ذوي صعوبات التعلم ألغراض الدراسة الحالية، مقياس مهارات التفاعل االجتماعي لل
وذلك من خالل مسح األدب التربوي والبحثي المرتبط بتقييم المهارات االجتماعية لدى 
الطلبة ذوي صعوبات التعلم، فقد تم االطالع على األدب التربوي لكل من درادكة 
وتكون . )9(البطاينة والجراح، المقداد و)10(، الخزاعلة والخطيب)21(العلوان )20(والخزاعلة
مجال الكفاية : فقرة توزعت على مجالين، هما) 40(المقياس بالصورة األولية من 
 .االجتماعية، والسلوك االجتماعي
للتأكد من صحة مقياس مهارات التفاعل االجتماعي المستخدم في الدراسة، تم : األداةصدق 
فقرات المقياس ومدى مالئمته  محكمين إلبداء آرائهم ومدى وضوح) 10(عرضه على 
على مالئمة الفقرات مع تركيز بعض المحكمين على % 90وقد اتفق . ألغراض الدراسة
أهمية تعديل ودمج بعض الفقرات لتصبح مختصرة وأكثر وضوحا وقد تكون بالصورة النهائية 
 .فقرة) 30(من 
 :مقياس، كاآلتيتم استخدام طريقتين الستخراج وحساب معامل ثبات ال: ثبات األداة
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تم استخراج معامل الثبات بتطبيق المقياس على عينة مؤلفة  :طريقة االختبار وإعادة االختبار. أ
أيام من التطبيق ) 10(طالب من خارج عينة الدراسة وإعادة تطبيق المقياس بعد ) 10(من 
 .)0.91(األول للمقياس، وبلغ معامل الثبات 
معامل الثبات عن طريق اتفاق المصححين، حيث قام  استخراج :طريقة إعادة التصحيح. ب
الباحثون وإحدى معلمات صعوبات التعلم في مدرسة زينب بنت الرسول األساسية بتصحيح 
 %). 94(المقياس وقد كانت نسبة االتفاق بين عمليتي التصحيح األولى والثانية 
د البرنامج التدريبي لمهارات تم إعدا: البرنامج التدريبي لمهارات التفاعل االجتماعي: ثانيًا
التفاعل االجتماعيً  التعلم بشكل خاص، باإلضافة إلى الدراسات التي تناولت أهمية التفاعل 
االجتماعي وأهمية وضع برامج تدريبية وتعليمية لتنمية جوانب الضعف التي يعاني منها 
 )20(ادكة والخزاعلةالطلبة ذوي صعوبات التعلم وذلك بعد مراجعة األدب التربوي لكل من در
 .)10(، الخزاعلة والخطيب)21(العلوان
جلسة تدريبية بواقع ) 20(وتكون البرنامج التدريبي لتنمية مهارات التفاعل االجتماعي من 
دقيقة بهدف تحسين مهارات التفاعل االجتماعي التي ينظر ) 45(جلستين أسبوعيًا مدة كل جلسة 
 .وي صعوبات التعلم في تجاوز وإتقان مهارات أخرىلها على أنها مهمة، وتساعد الطلبة ذ
عرض البرنامج التدريبي لمهارات التفاعل االجتماعي لذوي صعوبات التعلم على : صدق البرنامج
محكمين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة األردنية، وجامعة العلوم اإلسالمية ) 10(
مات من مدرستي زينب والمعتصم، للحكم العالمية، وجامعة عمان العربية وعلى معلمين ومعل
على مدى صالحية وصدق محتوى جلسات البرنامج التدريبي لهدف البرنامج وهو تنمية 
 .مهارات التفاعل االجتماعي لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم
تم تدريب الطلبة من خالل االستعانة بمعلمة صعوبات التعلم للصف السادس : تنفيذ البرنامج
ن مدرسة زينب بنت الرسول األساسية للبنات ومعلم صعوبات التعلم للصف األساسي م
السادس األساسي من مدرسة المعتصم األساسية للبنين للتدريب واإلشراف على أفراد 
المجموعة التجريبية وضمان تطبيقهم للمهارات المحددة في البرنامج باإلضافة إلى متابعة 
بات التي تخص كل من المدرستين لضمان تطبيق كما أجريت الترتي. األنشطة وتطبيقها
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  متغيرات الدراسة
 :اشتملت الدراسة على المتغيرات اّالتية
 .البرنامج التدريبي لتنمية مهارات التفاعل االجتماعي :ةالمتغيرات المستقل
 ).ذكر، وأنثى(الجنس  :وسيطالمتغير ال
 .مهارات التفاعل االجتماعي للطلبة ذوي صعوبات التعلم: المتغير التابع
  تصميم الدراسة
حيث تم إجراء قياس قبلي وبعدي شبه التجريبي  اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج
، ثم )مقياس مهارات التفاعل االجتماعي(للمجوعتين التجريبية والضابطة باستخدام أداة الدراسة 
عالجة بينما خضعت المجموعتان التجريبية والضابطة للقياس خضعت المجموعة التجريبية للم
على المقياسين ) التجريبية والضابطة(البعدي، كما تم حساب الفروق على أداء المجموعتين 
القبلي والبعدي للتحقق من وجود أثر للبرنامج التدريبي على أداء المجموعة التجريبية ويرمز 
 :لتصميم الدراسة كاّالتي
O2  X  O1  المجموعة التجريبية  R 
O2  -  O1  المجموعة الضابطة  R  
 :حيث أن
R :توزيعيًا عشوائيًا. 
O1 :القياس القبلي للمجموعتين التجريبية والضابطة. 
X :البرنامج التدريبي لتدريس اإلقران. 
O2 :القياس البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة. 
  :المعالجة اإلحصائية
وكذلك المعيارية،  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية  استخراجلدراسة تم لإلجابة على أسئلة ا
المتعدد  واالختباربيانات الدراسة  ةلمعالج، )(MANCOVAتحليل التباين المتعدد المصاحب 
)Multivariate Test.( 
  نتائج الدراسة
األقران هدفت الدراسة الحالية تعرف فاعلية برنامج تدريبي قائم على استراتيجية تدريس 
لتنمية مهارات التفاعل االجتماعي لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم في األردن، من خالل تدريبيهم 
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على البرنامج القائم على استراتيجية تدريس األقران وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة 
 :اّالتية
صائية عند مستوى هل توجد فروق ذات داللة إح :ونصهنتائج إجابة السؤال االول : أوًال
في مهارات التفاعل االجتماعي بين المجموعتين ) α=  0.05(الداللة اإلحصائية 
  التدريبي؟ التجريبية والضابطة ُتعزى للبرنامج 
المعيارية للقياس القبلي  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية  حسبتلإلجابة عن هذا السؤال و
والجدول  ،ى أبعاد مقياس مهارات التفاعل االجتماعيوالبعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة عل
 .ذلكيبين ) 4(
المعيارية ما بين أفراد المجموعتين التجريبية  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية ): 4(الجدول 













  3750. 2.97  3760. 2.30  التجريبية
  3850. 2.66  3860. 2.32  الضابطة
  4080. 2.82  3760. 2.31  الكلي
 السلوك االجتماعي
  3320. 3.26  3320. 2.66  التجريبية
  4390. 3.22  4400. 2.89  الضابطة




  2650. 3.12  2640. 2.48  التجريبية
  3490. 2.94  3490. 2.61  الضابطة
  3160. 3.03  3100. 2.54  الكلي
 على أداء أفراد الدراسة من المجموعة التجريبية وجود فروق ظاهرية في) 4(الجدول  يبين
تبعًا للمجموعة على  والدرجة الكلية لمقياس التفاعل االجتماعي أبعاد مقياس التفاعل االجتماعي
جميع األبعاد ويظهر الجدول أيضًا وجود اختالفات في القياس القبلي والبعدي بين المجموعة 
فروق هذا يدل على وجود التجريبية والضابطة على جميع أبعاد مقياس مهارات التفاعل االجتماعي 
15
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والضابطة ولمعرفة لمن  بين المجموعة التجريبية مهارات التفاعل االجتماعي ظاهرية في مقياس
لتعرف على داللة الفروق بين ل) Multivariate Test(جراء االختبار المتعدد تم إتعود الفروق 
 .يبين نتائج التحليل) 5(المتغيرات والجدول 
لمقياس التفاعل االجتماعي تبعًا لمتغير ) (Multivariate Testالمتعدد  االختبار): 5(الجدول 
 طريقة التدريس 
 مستوى الداللة "ف"قيمة  Wilks' Lambdaاالختبارحصائي إ ةالمتغيرات المستقل
 0000. 20.608  0010.  طريقة التدريس
وجود فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد مقياس مهارات التفاعل ) 5(يبين الجدول 
عًا لطريقة التدريس ولمعرفة داللة هذه الفروق تم إجراء تحليل التباين المتعدد االجتماعي تب
 .التحليلنتائج يبين ) 6(والجدول  (MANCOVA)المصاحب 
للقياس البعدي ألبعاد مهارات التفاعل  المتعدد المصاحب نتائج تحليل التباين): 6(الجدول 



















 6330. 0000. 75.772 4.105 1 4.105 الكفاية االجتماعية
 6510. 0000. 82.000 4.360 1 4.360 السلوك االجتماعي
الدرجة الكلية 
 1.000 0000. 197184.419 4.235 1 4.235 للتفاعل االجتماعي
طريقة 
  التدريس
 4780. 0*000. 40.249 2.181 1 2.181 الكفاية االجتماعية
 1190. 0*019. 5.932 315. 1 315. السلوك االجتماعي
الدرجة الكلية 
 6520. 0*000. 46936.712 1.008 1 1.008 للتفاعل االجتماعي
  الخطأ
    0540. 44 2.384 الكفاية االجتماعية
    0530. 44 2.340 السلوك االجتماعي
الدرجة الكلية 
    0000. 44 001. للتفاعل االجتماعي
 الكلي
     46 7.671 الكفاية االجتماعية
     46 6.719 السلوك االجتماعي
الدرجة الكلية 
  للتفاعل االجتماعي
4.594 46     
  ) ≥ 0.05(دالة إحصائيًا عند مستوى *
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بين أداء )  ≥ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 6(الجدول  يبين
الكفاية (الضابطة على جميع أبعاد مقياس مهارات التفاعل االجتماعي و المجوعتين التجريبية
والدرجة الكلية لمقياس مهارات التفاعل االجتماعي، وهذا يدل ) االجتماعية، السلوك االجتماعي
ين المجموعتين تعزى للبرنامج التدريبي ولمعرفة لمن تعود الفروق تم حساب على وجود فروق ب
المتوسطات الحسابية المعدلة بين المجموعتين التجريبية والضابطة على أبعاد مقياس مهارات 
 .يبين هذه المتوسطات) 7(التفاعل االجتماعي والدرجة الكلية للمقياس والجدول 
ة المعدلة ألبعاد مقياس مهارات التفاعل االجتماعي والدرجة المتوسطات الحسابي): 7(الجدول 
 الكلية للمقياس تبعًا لمتغير البرنامج




  الكفاية االجتماعية
 0470. 3.030 التجريبية
 0500. 2.590 الضابطة
  السلوك االجتماعي
 0470. 3.323 التجريبية
 0500. 3.156 لضابطةا
الدرجة الكلية لمقياس 
مهارات التفاعل 
  االجتماعي
 0010. 3.174 التجريبية
 0010. 2.874 الضابطة
أن جميع الفروق في أبعاد مقياس مهارات التفاعل االجتماعي والدرجة ) 7(يبين الجدول 
ية التي تعرضت للبرنامج الكلية لمقياس مهارات التفاعل االجتماعي جاءت لصالح المجموعة التجريب
أن أداء المجموعة التجريبية كان أفضل على القياس البعدي التدريبي القائم على تدريس األقران، و
 .من المجموعة الضابطة على مقياس مهارات التفاعل االجتماعي
 إذ بلغ حجم األثر لبعد الكفاية االجتماعية (η2) يتاإولمعرفة حجم األثر تم حساب مربع 
من التباين في بعد الكفاية االجتماعية من مقياس ) %47.8(وبذلك يمكن القول أن) 0.478(
التعلم القائم (مهارات التفاعل االجتماعي بين المجموعة التجريبية والضابطة يعود لطريقة التدريس 
 ).على تدريس األقران
وك االجتماعي إذ بلغ حجم األثر لبعد السل (η2) يتاإحجم األثر تم حساب مربع ولمعرفة 
من التباين في بعد السلوك االجتماعي من مقياس %) 11.9(وبذلك يمكن القول أن ) 0.119(
التعلم القائم (مهارات التفاعل االجتماعي بين المجموعة التجريبية والضابطة يعود لطريقة التدريس 
 ).على تدريس األقران
17
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األثر للدرجة الكلية لمقياس  إذ بلغ حجم (η2) يتاإحجم األثر تم حساب مربع ولمعرفة 
من التباين في الدرجة %) 65.2(وبذلك يمكن القول إن ) 0.652(مهارات التفاعل االجتماعي 
الكلية لمقياس مهارات التفاعل االجتماعي بين المجموعة التجريبية والضابطة يعود لطريقة 
 ).التعلم القائم على تدريس األقران(التدريس 
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى: الثاني ونصه نتائج السؤال: ثانيًا
في مهارات التفاعل االجتماعي بين المجموعتين التجريبية ) α=  0.05(الداللة 
  والضابطة ُتعزى للجنس؟
القبلي  للقياسالمعيارية  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية  حسبتالسؤال لإلجابة عن هذه و
أبعاد مقياس مهارات التفاعل االجتماعي، ويبين  والضابطة على ريبيةوالبعدي للمجموعتين التج
  .ذلك) 8( الجدول
المعيارية ما بين الذكور واإلناث في القياس  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية ): 8(الجدول 












 425. 2.78 388. 2.26  ذكر
 388. 2.88 361. 2.37 أنثى
 408. 2.82 376. 2.31  الكلي
 السلوك االجتماعي
 432. 3.31 449. 2.83  ذكر
 303. 3.17 324. 2.70  أنثى
 382. 3.24 399. 2.77  الكلي
الدرجة الكلية لمقياس 
 التفاعل االجتماعي
 341. 3.04 332. 2.55  ذكر
 291. 3.02 287. 2.54  أنثى
 316. 3.03 310. 2.54  الكلي
أبعاد مقياس مهارات  علىالذكور واإلناث أداء  وجود فروق ظاهرية في) 8(الجدول  يبين
ولمعرفة على جميع األبعاد،  االجتماعي والدرجة الكلية لمقياس مهارات التفاعل التفاعل االجتماعي
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يبين نتائج ) 9(، والجدول Multivariate Test)(جراء االختبار المتعدد تم إلمن تعود الفروق 
 .التحليل
لمقياس التفاعل االجتماعي تبعًا لمتغير  (Multivariate Test)المتعدد  االختبار): 9(الجدول 
 الجنس
 مستوى الداللة "ف"قيمة  Wilks' Lambdaباراالختإحصائي  المتغيرات المستقلة
 1150. 2.095 870.  طريقة التدريس
عدم وجود فروق في أبعاد مقياس مهارات التفاعل االجتماعي تبعًا لمتغير ) 9(يبين الجدول 
 .(MANCOVA)للجنس، ولتوضيح ذلك استخدم تحليل التباين المتعدد المصاحب 
للقياس البعدي ألبعاد مقياس  المتعدد المشترك الثنائي نتائج تحليل التباين: )10(الجدول 


















 415. 000. 31.257 3.131 1 3.131 الكفاية االجتماعية
 620. 000. 71.777 4.032 1 4.032 السلوك االجتماعي
الدرجة الكلية للتفاعل 
 780. 000. 156.246 3.582 1 3.582 االجتماعي
طريقة 
  التدريس
 035. 216. 1.574 158. 1 158. الكفاية االجتماعية
 069. 078. 3.265 183. 1 183. السلوك االجتماعي
ية للتفاعل الدرجة الكل
 000. 899. 016. 000. 1 000. االجتماعي
  الخطأ
    100. 44 4.407 الكفاية االجتماعية
    056. 44 2.472 السلوك االجتماعي
الدرجة الكلية للتفاعل 
    023. 44 1.009 االجتماعي
 الكلي
     46 7.671 الكفاية االجتماعية
     46 6.719 السلوك االجتماعي
ة الكلية للتفاعل الدرج
  االجتماعي
4.594 46     
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)  ≥ 0.05( الداللة داللة إحصائية عند مستوىعدم وجود فروق ذات ) 10(يبين الجدول 
الكفاية االجتماعية، (الذكور واإلناث على جميع أبعاد مقياس مهارات التفاعل االجتماعي  أداء بين
وجود  عدم وهذا يدل علىت التفاعل االجتماعي والدرجة الكلية لمقياس مهارا) السلوك االجتماعي
 .دالة إحصائيًا تعزى للجنس فروق
  مناقشة النتائج
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول ونصه: أوًال
في مهارات التفاعل االجتماعي بين ) α=  0.05(الداللة اإلحصائية  عند مستوى
   ريبية والضابطة ُتعزى للبرنامج التدريبي؟المجموعتين التج
أظهرت نتائج تحليل التباين المتعدد المصاحب عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 
بين متوسط أداء أفراد المجموعة التجريبية والذين طبق عليهم  ) ≥ 0.05(مستوى الداللة 
فراد المجموعة الضابطة من نفس البرنامج التدريبي القائم على تدريس األقران ومتوسط أداء أ
المستوى والذين لم يطبق عليهم البرنامج التدريبي، وقد كانت هذه النتائج لصالح أفراد 
 .المجموعة التجريبية
وبالنظر إلى هذه النتائج فإنها تؤكد وجود فاعلية للبرنامج التدريبي القائم على تدريس 
يبي الذي أستخدم لتنمية مهارات التفاعل االجتماعي األقران، مما يؤكد أيضًا أهمية البرنامج التدر
وربما تعود أسباب هذه النتائج اإليجابية إلى . لدى الطلبة الذين طبق عليهم البرنامج التدريبي
اَاللية المستخدمة، حيث تم وضع الطلبة بشكل زوجي للتفاعل بينهم بشكل تلقائي، وتم مشاركتهم 
لبرنامج، وفي النقاشات التي كانت تدور بعد كل جلسة، مما في األنشطة المختلفة التي وفرها ا
يسهم ذلك في شعور الطالب المتعلم بالراحة واألمان والقوة، ويؤدي إلى تقوية الشعور باأللفة 
 .والصداقة، مما يسهم في زيادة مهارات التفاعل االجتماعي
 كل من فشزأجراها وتتفق نتيجة الدراسة مع النتيجة التي توصلت إليها الدراسة التي 
لصالح المجموعة التجريبية من  إحصائية ذات داللة ًافروق إذ أظهرت )Fuchs & Fuchs) )12وفشز
كما تتفق نتيجة . قامة الصداقات، والعالقات االجتماعيةإحيث تقدمهم في المهارات االجتماعية، و
ق في تحصيل الطلبة ذوي أسفرت عن وجود فروالتي  )13(الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة عبيدات
 .صعوبات التعلم في مادة الرياضيات يعزى لطريقة التدريس لصالح المجموعة التعاونية
 & Mathes)ماثز ومارتينز نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة  إضافة إلى ذلك تتشابه
Martinez))15( ارات اجتماعيةالتي أثبتت فاعلية تعليم األقران في تعلم القراءة واكتسابهم مه .
فعالية البرنامج التدريبي لتعليم األقران في التي أشارت إلى  )2(كما تتفق مع نتيجة دراسة العفيفي
 .تطوير القراءة والمهارات االجتماعية
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ونصه: ثانيًا
في مهارات التفاعل االجتماعي بين المجموعتين  )α=  0.05(الداللة  عند مستوى
   التجريبية والضابطة ُتعزى للجنس؟
داللة إحصائية أظهرت نتائج تحليل التباين المتعدد المصاحب عن عدم وجود فروق ذات 
الذكور واإلناث على جميع أبعاد مقياس مهارات  أداء بين)  ≥ 0.05( الداللة عند مستوى
والدرجة الكلية لمقياس مهارات ) كفاية االجتماعية، السلوك االجتماعيال(التفاعل االجتماعي 
وربما تعود . دالة إحصائيًا تعزى للجنس وجود فروق عدم وهذا يدل علىالتفاعل االجتماعي 
أسباب هذه النتيجة إلى تساوي استجابات الجنسين في هذا العمر، وهذا نابع من أساليب التنشئة 
ت، حيث يعامل الذكور واإلناث معاملة واحدة، ويلعبون مع بعضهم األسرية السوية في البي
 .ويتشاركون مختلف األنشطة، ويلقون االهتمام والعناية دون تمييز
 & Court) كورت وجيفونواختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج الدراسة التي أجراها 
Givon))14( نه أناث، إال على الذكور واإل طرأ نه بالرغم من التحسن الذيها أشارت نتائجالتي أو
 . ناثلصالح اإلوناث في مفهوم الذات، وحل المشكالت ذات داللة بين الذكور واإل هناك فروقًا
  التوصيات 
 :في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة فإنه يوصى باّالتي
ت التعلم، وذلك لكونه تعميم البرنامج التدريبي الذي أعده الباحثون لخدمة الطلبة ذوي صعوبا. 1
 .من األساليب الفعالة والسهلة في عملية التطبيق
إشراك الطلبة ذوي صعوبات التعلم بمشاريع وأعمال تربوية مختلفة تساعد في زيادة التفاعل . 2
 .االجتماعي بينهم، واحترام الرأي والرأي اَالخر
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